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埼玉学園大学　経済経営学部　専任教員　研究・教育活動（平成28年1月〜 12月）
相沢　幸悦　教授
１． 相沢幸悦，日本銀行の敗北，日本経済評論社，9月
２． 相沢幸悦，現代ドイツ“帝国”の成立，『商学論集』第84巻第４号（福島大学経済学会），3月
李　相和　教授
２．李相和，日本企業における会計不正の研究，東アジア経済経営学会誌第９号，11月
３． 李相和，日本企業における会計不正の研究　第31回韓日経済経営国際学術大会，韓神大学校（韓国），
8月
 李相和，日韓における医療国際化の現状とその方向性　第54回日本医療病院管理学会学術総会，東
京医科歯科大学，9月
一戸　真子　教授	
１． 一戸真子編著者，『国際看護』，学研，9月
３． 一戸真子，『Food as Medicine-The Current State in Japan』　Hawaii　University International Conference 
Science, Technology, Engineering, Art, Math & Education，米国/ハワイ州/Prince Hotel Waikiki，6月
 一戸真子，吉田葉子，堀込由紀，『看護職員が感じる臨床倫理問題に関する調査研究』　日本臨床倫
理学会，日本/東京/日本赤十字看護大学，3月
奥山　忠信　教授
１． 奥山忠信，需要論の省察，仙台経済学会編『経済学の座標軸－馬渡尚憲先生追悼論文集』，所収，
19-32頁，社会評論社，3月
 奥山忠信，『貧困と格差－ピケティとマルクスの対話』，151頁，社会評論社，9月
２． 奥山忠信，Value of Money and Money as Wealth：An extension of the Theory of Value-Form，政策
科学学会『研究年報』，第６号，1-18頁，政策科学学会，3月
 奥山忠信，「価値論の正統性」，経済理論学会『季刊経済理論』，第53巻第２号，6-18頁，経済理論学
会，7月
 奥山忠信，「貨幣から資本への転化の論理」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇16号，1-11頁，12
月
４．奥山忠信，「大学院時代の石橋さんの思い出」，和歌山大学経済学会『経済理論－石橋貞男教授追悼
号』，第384号，195-197頁，和歌山大学経済学会，6月
 奥山忠信，アダム・スミスの貨幣観，『埼玉新聞』，１月14日コラム「経世済民」，埼玉新聞，1月
 奥山忠信，戦争と平和と世界中央銀行，『埼玉新聞』，７月14日，コラム『経世済民』，埼玉新聞，7月
加藤　秀雄　教授
２． 加藤秀雄，繊維産業都市桐生市の構造変化と今後の発展に向けての分析視角，『社会科学論集』埼玉
１．書籍（著・編）　　２．論文等　　３．学会，研究報告　　４．その他
経済経営学科
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大学経済学会，8月
黒沢　義孝　教授
２． 黒沢義孝，日本国債の格付け，日本証券経済研究所大阪，2月
３． 黒沢義孝，複数格付けの情報生産機能と債券利回りへの影響・日本金融学会（討論報告），武蔵大
学江古田キャンパス，5月
 黒沢義孝，最近の経済状況における信用リスクの動向について（NPOフェア・レーティング研究会），
日本大学経済学部，4月
菰田　文男　教授
２． 林倬史・菰田文男・中山厚穂，テキストデータの分析によるＢＯＰビジネス動向の研究，『経営研究
所紀要』46号，pp.1-50，3月
大東　英祐　教授
２．大東英祐，建国期におけるウイルミントンの製粉業について，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇
16号，12月
張　英莉　教授
２．鈴木岩行・張英莉，「ミャンマーにおける企業の人材育成の現状―現地企業と日系・中国系・韓国系
企業の比較を中心に―」，和光大学総合文化研究所『東西南北2016』，3月
３． 張英莉，経営行動研究学会第99回研究部会「中国企業における組織と個人の関係―1950 ～ 70年代
を中心に―」，早稲田大学，4月
西山　賢一　教授
２．西山賢一，量子論の世界像と経営学への応用，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇16号，12月
３． 西山賢一，反射的方法から回折的方法へ－文理融合の方法をめぐって/政治社会学会，武蔵野大学
有明キャンパス，11月
芳賀　健一　教授
１． 共著，経済学の座標軸，社会評論社，4月
 Co-Author，The Rejuvenation of Political Economy，New York: Routledge，5月
箕輪　徳二　教授
２．箕輪徳二，トヨタ自動車（株）AA型種類株式発行に関する財務論的考察，川口短大紀要30号，12
月
３．箕輪徳二，トヨタ自動車（株）AA型種類株式発行に関する財務論的考察/日本財務管理学会・第43
回全国大会，福岡大学，10月
望月　文夫　教授
１． 望月文夫，『平成28年版　図解国際税務』，大蔵財務協会，7月
２． 望月文夫，「国際的租税回避の規制に向けた動きと今後の課題」，『税理』59巻８号ぎょうせい，7月
 望月文夫，「義務的開示制度策定に関する一考察」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇16号，12月
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３． 望月文夫，「OECDの無形資産と今後の展開について」，日本租税研究協会，5月
吉田　雄司　教授
３．吉田雄司，「環境会計の規範原理形成に関する一考察」　日本社会関連会計学会，愛知大学，10月
４．吉田雄司，「第１回環境サステイナビリティ教育実践プラン」　法政大学環境センター，法政大学，
11月
米山　徹幸　教授
１． 米山徹幸，「イチから知る！　ＩＲ実務」，日刊工業新聞，3月
２． 米山徹幸，トンプソン後のNIRI（全米IR協会）の進展，『証券経済研究』第94号，（財）日本証券経済
研究所，6月
 Yoneyama,Tetsuyuki，The Sun also Rises on Best Practice，Informed 92 – Autumn 2016, IR Society 
UK，10月
 米山徹幸，全米ＩＲ協会（ＮＩＲＩ）年次大会2016にみる「ＩＲの最近動向」，『埼玉学園大学紀要』
経済経営学部篇16号，12月
４． 米山徹幸，講演：ソーシャルメディア時代のIR活動，日本CFO協会，11月
日臺　健雄　准教授
１． 日臺健雄，「『小幡段階論』と経済史研究」（勝村務他編『経済原論研究への誘い』所収），響文社，
5月
 日臺健雄，「ロシアのアジア政策——スタグフレーション下でも進む極東開発——」（アジア経済研
究所編『アジア動向年報2016』所収），アジア経済研究所，6月
３． 日臺健雄，1930年代ソヴェトにおける農民の生活とコルホーズ市場：スヴェルドロフスク州の事例
を中心に　北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター客員セミナー，北海道大学，3月
 日臺健雄，スターリン体制下のコルホーズ農民：集団化，コルホーズ市場，生活水準　ソビエト史
研究会2016年５月例会，東京大学，5月
４． 日臺健雄，ロシア革命100周年によせて：1930年代のコルホーズ市場をめぐる論点を中心に　埼玉
学園大学大学院研究会，埼玉学園大学，10月
 日臺健雄，ロシア史研究会2016年度大会　共通論題「流通と帝国」司会，東北大学，10月
 日臺健雄，「ロシア：救世主キリスト大聖堂のたどった激動の歴史」（帝国書院編集部編『地理・地
図資料』2016年度２学期２号所収），帝国書院，11月
大江　清一　専任講師
２．大江清一，｢義利合一説の思想的基盤－三島中洲の義利合一説の考察－｣，『埼玉学園大学紀要』経済
経営学部篇16号，12月
４．大江清一，埼玉新聞コラム ｢県内大学発経世済民｣ 執筆，2016年8月11日付 ｢渋沢栄一の思想｣，埼
玉新聞，8月
柴田　仁夫　専任講師
２．柴田仁夫，「首都圏における女性起業家に関する一考察－支援者から見た創業期の女性起業家の行動
特性」，『地域活性研究』Vol.7，3月
 柴田仁夫，「経営者の経営理念の浸透に対する感じ方に関する一考察」，『埼玉学園大学紀要』経済経
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営学部篇16号，12月
 柴田仁夫，「今を知るリテールマーケティング用語集③・AISAS」，『販売士』2016年６月号，6月
３． 柴田仁夫，「インターンシップが従業員に与える影響－中小企業を事例として」/地域活性学会，9月
４． 柴田仁夫，ラジオ番組「本業ど真ん中」出演，かわさきFM，3月
 柴田仁夫，川口市経済総務課主催「経営向上セミナー～経営と地域貢献活動～」基調講演，キュポ・
ラ　メディアセブン，5月
 柴田仁夫，（株）コミュニティネット主催「COMの学校　マーケティング視点で考えるキャリアデ
ザイン」講演，エイペックスタワー浦和，6月
